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 乱流は，大小様々たスケールを持った渦の集まりと考えることができる．欠きた渦は，不安
定で壊れやすく，小さい渦へ分裂し，さらにその小さい渦も，より小さい渦へと分裂していく．
十分に小さい渦では，粘性の効果が大きく，その渦の持つ運動エネルギーは，熱エネルギーへ
と変化する．
 しかし，渦の壊れ方が，1通りであるとは考えられない．例えば，突然非常に小さい渦に壊れ
